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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh umpan balik anggaran 
dan evaluasi anggaran baik secara simultan maupun secara parsial terhadap 
kinerja SKPA Pemerintah Provinsi Aceh. Unit analisis penelitian ini adalah 
seluruh institusi/lembaga yang ada pada Pemerintah Aceh sebanyak 4 0  SKPA, 
sedangkan yang menjadi unit observasi penelitian adalah Kepala Bidang dan 
Kepala sub bagian, karena seluruh anggota populasi dijadikan responden , maka
penelitian ini menggunakan metode sensus.  Sumber data dalam penelitian ini 
menggunakan data primer yaitu hasil perolehan kuesioner dari responden 
penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan 
teknik dokumentasi  pengumpulan kuesioner penelitian. Metode analisis yang 
digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa  umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran baik secara simultan maupun 
secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja SKPA Pemerintah Provinsi 
Aceh.
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